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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penelitian 
Atensi nomasyarakat nodisaat noini noterhadap nopertanian noserta nokesehatan 
nolingkungan noterus nomenjadi nobertambah. noPerihal noitu nodiakibatkan nomulai 
nodirasakannya noakibat no egatif  nodari nopemakaian nopestisida noserta nopupuk nokimia nountuk 
notumbuhan. noPemakaian nopupuk, nopestisida noserta nobahan nokimia nolainnya nopada 
nobiasanya nodigunakan nountuk nomenaikkan noproduksi noserta noproduktivitas notumbuhan 
nopertanian. noPemakaian nobahan nokimia noyang noselalu nobisa nomerusak nobiota notanah, 
noresistensi notumbuhan noterhadap noserbuan nohama noserta nopenyakit nodan nobisa 
nomerubah noisi nounsur noyang notercantum nopada nosayur, nopasti noperihal noini nobisa 
nomempengaruhi nountuk nokesehatan nomanusia. 
Disaat noini nobanyak nomasyarakat noyang noingin nokomsumsi nosayuran noterutama 
nokomoditi nosegar noyang nobebas nodari nopestisida. noProduk nodari nopertanian no rganik 
nosemacam nosayuran no rganik nolebih nodiminati nokonsumen nokelas nomenengah noke noatas 
noyang nobersedia nountuk nomembayar nolebih nomahal noproduk nopangan noyang nosehat, 
no yaman noserta noramah nolingkungan. noDi nogolongan nopetani nopula nomulai notimbul 
nopemahaman nountuk nomempraktikkan nobudi nodaya nopertanian no rganik nosebab noalasan 
nolingkungan, nososial noekonomi, nokemandirian noserta nokesehatan. 
Aspek nokeamanan noserta nokesehatan nopada nopangan noialah nosalah nosatu nobentuk 
noalasan noyang nopengaruhi nostyle nohidup nosehat nodi nomasyarakat no nodengan nokomsumsi 




yang nobergeser nokomsumsi noproduk nopertanian no rganik nosemacam noberas, nosayur,  
noyang nodihasilkan no leh nopertanian no rganik. noKhasiat noyang noakan noditimbulkan nodari 
nokomsumsi noproduk  nopertanian no rganik nojadi nosalah nosatu noprospek nobisnis noyang nobisa 
nodibesarkan. noSesuatu nobisnis nodibutuhkan nostrategi nopemasaran noyang nopas nosupaya 
nousaha noyang nosedang nodijalankan nobisa notumbuh noserta nosukses nodan nomenghasilkan 
nokepuasan nokonsumen. noKala nokonsumen nopuas nopada noproduk noyang notelah nodibeli, 
nomaka noakan nobesar nokemungkinannya noia noakan nosering nomembeli noproduk nodi 
noperusahaan notersebut noserta noakan nomemutuskan nountuk nomelakukan nopembelian 
noulang. 
Terdapat nosebuah nokomunitas noyang notelah nomengembangkan nopertanian 
nodengan nocara no rganik, nokomunitas notersebut noialah noKomunitas noOrganik noBrenjonk 
noyang noterletak  nodi noDesa noPenanggungan, noKecamatan noTrawas, noKabupaten 
noMojokerto. noKomunitas noOrganik noBrenjonk  noadalah nosuatu noperkumpulan noyang 
noterdiri nodari nopetani-petani noyang notelah nomelakukan nokegiatan nobudidaya nopertanian 
nosecara no rganik  noyang nomenggunakan nosebuah nokonsep noUrban noFarming  noyang 
notidak nomembutuhkan nolahan noyang nobegitu noluas. noPara nopetani notersebut nosudah 
nobergabung noserta nobekerja nosama nodengan noKomunitas noOrganik noBrenjonk  noyang 
notelah nomengembangkan nopertanian noberbasis no rganik noserta nomenghasilkan 
noproduk no rganik  noyang noakan nodipasarkan noke nokonsumen. noProduk-produk 
nopertanian no rganik  noyang notelah nodihasilkan no leh noKomunitas noOrganik  noBrenjonk 
notelah nomempunyai nosertifikat nopenjamin nomutu no rganik noyang notelah nodikeluarkan 
no leh noPAMOR noIndonesia nodan nojuga noBIOCert. no 
Semakin nopopulernya nopemanfaatan nosayuran no rganik noakan nomempengaruhi 




noterhadap nokegunaan nosayuran no rganik notersebut. noPopularitas nosayuran no rganik nodi 
nopasar nomodern nodengan nostok nodari nopetani nomasih norendah, nosehingga nominat nopembeli 
nountuk noproduk  nosayuran no rganik noini notidak nodapat nodipenuhi. noKetidakkonsistenan 
noproduktivitas notersebut nodisebabkan no leh noberbagai nofaktor nodan nomenyebabkan 
nokapasitas noproduksi nosayuran no rganik nomenjadi notidak noideal. noHal noini noakan nosangat 
nomempengaruhi nokeuntungan nopara nopetani nosayuran no rganik nodi nokomunitas no rganik 
nobrenjonk. noDalam nomemenuhi nokebutuhan nopermintaan nopasar, nokomunitas no rganik 
nobrenjonk noberkeinginan nountuk nomeningkatkan nohasil nopanen nodengan nocara 
nomemperluas nolagi nolahan nobudidaya. noKehadiran nopilihan noini nosecara nolangsung nodapat 
nomempengaruhi notingkat nopengeluaran nodan nopendapatan nopetani nodan nojaringan 
nobrenjonk no rganik. 
Berdasarkan nopaparan nodi noatas, no nopenulis notertarik nountuk nomelakukan nopenelitian 
nobagaimana nostrategi nopemasaran nosayuran no rganik noyang nodilakukan no leh 
noKomunitas noOrganik noBrenjonk noyang nodilihat nodari nosegi nobauran pemasaran 
no(Marketing noMix) nodisesuaikan nodengan nokeadaan nomasing- nomasing yang 
nokemudian noakan nodianalisa nountuk nomenentukan nostrategi bauran nopemasaran 
(marketing mix) nobaru noyang nobertujuan nountuk nomeningkatkan novolume nopenjualan. 
B. Fokus Penelitian 
Fokus nopenelitian nomerupakan nopemberian nobatas noterhadap nokajian nopenelitian 
noagar nopenelitian nomemiliki noruang nolingkup noyang nojelas. no noHal noini nodiperlukan nokarena 
nobanyaknya nodata-data noyang noditemukan nodi nolapangan nosehingga notidak 
nomenimbulkan nokebingungan nodalam nomemverifikasi, nomereduksi nodan 
nomenganalisis nodata. noOleh nokarena noitu nopeneliti nomemfokuskan notentang nostrategi 




noyang nokemudian noakan nodianalisis nountuk nomenentukan nostrategi nopemasaran nobaru 
noyang nobertujuan nountuk nomeningkatkan novolume nopenjualan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan nolatar nobelakang nodiatas nopermasalahan noyang noakan noditeliti 
noadalah: “Bagaimana nostrategi nomarketing nomix noyang nodiaplikasikan noKomunitas 
noOrganik noBrenjonk  noagar penjualan naik dan dapat nomenarik minat konsumen?” 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun notujuan nodari nopenelitan noini noadalah, nosebagai noberikut: “Untuk 
nomenganalisis nostrategi nomarketing nomix noyang nodiaplikasikan no leh noKomunitas 
noOrganik noBrenjonk  nodalam norangka nomeningkatkan nopenjualan nodan nomenarik  nominat 
nokonsumen.” 
E. Manfaat Penelitian 
Penelitian noini noditujukan nountuk nomengetahui nobauran nopemasaran nopada 
noKomunitas noOrganik noBrenjonk. noSerta nopenelitian noini nodiharapkan noakan 
nomemberikan nomanfaat nosebagai nobahan nomasukan nodalam nopenelitian noselanjutnya no 
noserta nodaapat nomenunjang noilmu nopengetahuan nomanajemen nopemasaran. noAdapun 
nohasil nopenelitian noini noakan nomemberikan nomanfaat nosebagai noberikut no: 
a. Manfaat noBagi noInstansi no  
Penelitian noini nodiharapkan nodapat nomenjadikan noinformasi nokepada noinstansi 
nomengenai nobauran nopemasaran noDan nodapat nomemilih nostrategi nopemasaran noyang 




b. Manfaat noBagi noAkademisi nodan noPeneliti nolanjutan  
Penelitian noini nodiharapkan nodapat nomemberikan notambahan nopembaharuan 
noperkembangan noilmu nopengetahuan nodari nosegi noteori nodan nopraktik noyang 
noberkaitan nodengan nobauran nopada noKomunitas noOrganik noBrenjonk. noPenelitian noini 
nojuga nodapat nodijadikan nosebagai noreferensi, nosumber noinformasi nodan nomasukan 
nobagi nopenelitian noselanjutnya noterutama nountuk nopenelitian nosejenis nodengan 
nopenelitian noini. 
